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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œDampak Tayangan Bermuatan Pornografi Media Televisi (Penelitian Pada Mahasiswa FISIP Unsyiah,
Banda Aceh)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tayangan yang bermuatan pornografi
media televisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kultivasi dimana dalam teori kultivasi dijelaskan mengenai
efek jangka panjang dari televisi pada khalayak dan dikuatkan oleh tiga efek komunikasi, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek
behavioral. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu
keadaan saat penelitian sedang berjalan dan menyuguhkan hasil penelitian apa adanya serta menuturkan data yang bersangkutan
dengan situasi yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi
terhadap sepuluh orang informan yang telah dipilih dan mewakili mahasiswa FISIP Unsyiah. Teknik analisis data digunakan
dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilihat dari efek kognitif, tayangan yang bermuatan pornografi
media televisi mampu mempengaruhi penonton melalui tampilan informasi yang mengandung pornografi ditambah orang-orang
didalamnya yang berpenampilan terbuka sekaligus menggunakan kata-kata yang mengarah kepornografi dalam menyampaikan
informasi. Efek afektif menunjukkan bahwa tayangan yang bermuatan pornografi media televisi mampu meningkatkan daya
rangsangan yang lebih tinggi dan berpikir kearah yang negatif terhadap potongan-potongan adegan yang bermuatan pornografi.
Sedangkan efek behavioral, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang lebih akan tayangan yang bermuatan pornografi tersebut dan
mencari informasi yang lebih terbuka lagi mengenai pornografi pada media lainnya. 
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ABSTRACT
The title of research is "Effects of Pornography Charged Impressions Media Television (Research On Student FISIP Unsyiah,
Banda Aceh)". This research is aims to determine the impact of impression on the television media pornographic contents. The
theory used in this research is theory of cultivation. Cultivation theory explained about long-term effects of television on audiences
and corroborated by three communication effect, that is the effect of cognitive, affective effects, and behavioral effects. the method
used in this research is qualitative and descriptive analysis, which describes a current state of ongoing research and present the
results of their research, then describes data is concerned with the current situation. Data collection methods used is observation,
interviews, and documentation method of the ten people informants who represent students FISIP Unsyiah. Data analysis methods
used is reduction, data presentation, and conclusion method. Judging from the cognitive effects, impressions of  pornographic
contents on television media are able to influence audience through the information of pornography, the people use partially
undressed and used words that lead to pornography in conveying information. Affective effects indicate that the television media
impressions of pornography able to enhance higher stimulation and think to negative pieces scenes pornographic contents. While
behavioral effects, which is more curious the show of pornographic contents and search for more information that about
pornography in other media.
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